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An Analysis on the Determinants of International Students’ Stay Rate










In this paper, the author checks the recent trends of the acceptance of international students
and their visa status change in Japan, particularly focusing on the students from ASEAN coun­
tries, and China and Korea. By estimating stay rates of the students from China, Korea, Vietnam,
Thailand, Malaysia, and Indonesia, respectively, in accordance with a formula presented by
OECD (2010, 2011), it becomes clarified that the rates decline at the period of recession in gen­
eral and the recent up­thrust of Vietnamese students’ rate. The determinants of their stay rates
from 2007 to 2012 are also examined by panel data analysis and following results are obtained :
The deepening economic relationship between the origin country and Japan tends to turn down
the stay rate while the economic growth of the origin country and the better Japanese labour





































































































































































































































































































































































?????? 200 na na na 0.4 na 18.0
???? 280 66 17 17 0.7 7.3 na
???????? 12,830 70 na 30 na na 18.8
??????? 10,010 76 20 4 4.2 14.1 14.7
???? 14,680 56 39 5 9.1 68.4 27.4
??? 10,180 46 47 7 4.4 26.5 29.5
?? 10,260 100 na na na 29.4 19.8
???? 1,010 65 34 1 1.4 8.1 15.0
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???Foreign Talents from ASEAN Countries in Japan :
The Role of International Students’ Visa Status Changes af-
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